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Abstract   
 The purpose of this study was to construct hockey skills test and norms for Kasetsart University 
students. Subjects for finding quality of instruments were 30 students (15 men and 15 women) who were 
selected by purposive random sampling from students registered in hockey at the second semester in 
2011. The other 180 students (113 men and 67 women) were samples for establishing norms. 
             The research instrument ( field hockey skills test)  which was established by the researcher 
consisted of 4 items:-1) dribbling hockey, 2) passing-receiving hockey, 3) pushing hockey, and 4) hitting 
hockey. The content validity ( IOC)  was approved by 7 experts. The reliability of the test (test-retest 
method) was tried out by 30 students during one week. The objectivity was judged by two raters. Data 
were analyzed by using means, standard deviation, Pearson - Product Moment correlation coefficient, 
and raw score for norms.  
 Results were found that:- 1)  the content validity of dribbling hockey, passing and receiving 
hockey, pushing hockey - hitting hockey tests were 1.00, 0.96, 0.98  and 1.00 respectively; the reliability 
for male students were 0.92, 0.90, 0.93, and 0.90; and for female students were 0.95, 0.92, 0.93, and 
0.91 respectively; and the objectivity for male students were 0.92, 0.90, 0.93, and 0.90; and for female 
students were 0.95, 0.92, 0.93, and 0.91 respectively; and 2) norms of the field hockey skills test were 
divided into 5 levels – excellent, good, moderate, low, and very low. 
 It can be concluded that the field hockey skills test that was constructed by the researcher had 
appropriateness to evaluate Kasetsart University students who taking the hockey class. 
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การสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาฮอกกีสาํหรบันิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์กลุ่มตวัอย่างที"ใชใ้นการวจิยัครั งนี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มตวัอย่างที"ใชใ้นการ
หาคุณภาพเครื"องมอื โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 30 คน เป็น
นิสติชาย 15 คน นิสติหญงิ 15 คน และกลุ่มตวัอย่างที"ใชใ้นการสรา้งเกณฑป์กต ิเป็นนิสติที"ลงทะเบยีนเรยีนวชิา 
01175127 ฮอกกี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ภาคปลาย การศกึษา 2554 จํานวน 180 คน เป็นนิสติชาย 113 
คน และนิสติหญงิ 67 คน 
เครื"องมอืที"ผู้วจิยัสรา้งขึนเป็นแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี 4 รายการ ประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบ
ทกัษะการเลียงลูกฮอกกี 2) แบบทดสอบทกัษะการส่ง-รบัลูกฮอกกี 3) แบบทดสอบทกัษะการส่งลูกฮอกกีดว้ย
การผลกั และ 4) แบบทดสอบทกัษะการส่งลกูฮอกกีดว้ยการตีหาความเที"ยงตรงเชงิเนือหาของเครื"องมอื (IOC)  
จากการพิจารณาของผู้เชี"ยวชาญจํานวน 7 ท่าน และหาความเชื"อถือได้ด้วยวิธีการทดสอบซํา ( test-retest 
method) จากนิสติจํานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิ Z
สหสัมพันธ์ความเชื"อถือได้ของแบบทดสอบโดยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และหาค่าคะแนนดบิ เพื"อสรา้งเกณฑป์กต ิ
 ผลการวจิยัพบว่า:- 1) แบบทดสอบทกัษะการเลียงลูกฮอกกี การส่ง-รบัลูกฮอกกี การส่งลูกฮอกกีดว้ย
การผลกั และการส่งลูกฮอกกีดว้ยการต ีมคี่าความเที"ยงตรงเชงิเนือหาเท่ากบั 1.00, 0.96, 0.98 และ 1.00 มคี่า
ความเชื"อถือได้สําหรบันิสติชายเท่ากบั 0.92, 0.90, 0.93, และ 0.90 นิสติหญิงเท่ากบั 0.95, 0.92, 0.93, และ 
0.91 มคี่าความเป็นปรนัยสําหรบันิสติชายเท่ากบั 0.92, 0.90, 0.93, และ 0.90 นิสติหญิงเท่ากบั 0.95, 0.92, 
0.93, และ 0.91ตามลาํดบั และ 2) เกณฑป์กตแิบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า 
 สรุปผลการวิจัยพบว่าแบบทดสอบทักษะกีฬาฮอกกีที"ผู้วิจ ัยสร้างขึน มีความเหมาะสมที"จะนําไป
ประเมนิผลกบันิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ี"เรยีนวชิาฮอกกี  
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 กฬีาฮอกกีเป็นกฬีาสากลที"ไดร้บัการบรรจุในกฬีาโอลมิปิกครั งแรกในปี ค.ศ. 1908 จนถงึปจัจุบนั และ
ในเอเชยีมกีารบรรจุเขา้ในกฬีาเอเชี"ยนเกมครั งแรกในปี ค.ศ. 1958 รวมทั งกฬีาซเีกมที"กาํลงัจะเกดิขึนในปี พ.ศ. 
2556 ซึ"งประเทศพม่ารบัเป็นเจ้าภาพในครั งนี โดยประเทศไทยได้ส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัในครั งนีด้วย 
และประเทศไทยไดจ้ดัการแขง่ขนักฬีาฮอกกีในหลากหลายระดบั เช่น กฬีาฮอกกีชงิแชมป์แห่งประเทศไทย กฬีา
นกัเรยีนนักศกึษา และกฬีาแห่งชาต ิจากที"กล่าวมาจะเหน็ไดว้่ากฬีาฮอกกีเป็นกฬีาที"ไดร้บัความนิยมในหลายๆ 
ประเทศรวมทั งประเทศไทย (วกิพิเีดยี, 2556) 
กฬีาฮอกกีได้มีการจดัการเรียนการสอนอยู่ในหลกัสูตร เป็นวิชาเลือกทั งในระดบัมธัยมศึกษา และ
อุดมศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นสถาบนัหนึ"งที"เหน็ความสําคญั และคุณค่าของกฬีาฮอกกี จงึได้จดั
บรรจุรายวชิาฮอกกี ให้กบันิสติ วิชาเอกพลศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีและนิสติที"ลงทะเบยีนเรยีนวชิาพลศกึษา
ทั "วไปไดเ้ลอืกเรยีนเพื"อที"จะไดเ้สรมิสรา้งทกัษะของผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถ ความรูค้วามเขา้ใจเพิ"มขึน และทํา
ใหท้ราบถงึวธิกีารการเล่นกฬีาฮอกกีที"ถูกต้อง มารยาทในฐานะผู้เล่น ผู้ชมที"ด ีและกติกาฮอกกีที"ถูกต้อง กฬีา
ฮอกกีประกอบไปดว้ยทกัษะหลากหลายดว้ยกนั ไดแ้ก่ การเลียง  ลกูฮอกกี การสง่-รบัลกูฮอกกี การสง่ลกูฮอกกี
ดว้ยการผลกั การสง่ลกูฮอกกีดว้ยการต ี(วรชาต,ิ 2543: 8-11) 
กระบวนการของการเรียนการสอนวิชาฮอกกี ตามหลักสูตรพลศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จะตอ้งมกีารวดัและประเมนิผล เพื"อใหท้ราบว่าผูเ้รยีนบรรลุวตัถุประสงค ์การเรยีนการสอนตามหลกัสตูรหรอืไม่ 
สามารถนําผลที"ไดจ้ากการประเมนิไปปรบัปรุงกจิกรรมที"จดัให ้หรอืปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิ"งขึน โดยผู้สอนต่างคํานึงถึงวัตถุประสงคข์องพลศกึษา ได้แก่ การพฒันาร่างกาย การพฒันาทกัษะกฬีา 
การพฒันาทางด้านอารมณ์ และสติปญัญา มีความรู้ความเข้าใจเกี"ยวกบักีฬาออกกี และฝึกการมีนําใจเป็น
นกักฬีา (พชิติ, 2547: 1) แต่ในปจัจุบนัการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาฮอกกี ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ยงัขาดแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีและเกณฑ์ในการวดัและประเมินผลที"ตรงตามวตัถุประสงค์ของรายวชิา 
ดงันั นผูว้จิยัจงึมคีวามตอ้งการที"จะสรา้งแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี   ที"มคีวามเหมาะสมกบันิสติที"ลงทะเบยีน
เรยีนวชิา 01175127 ฮอกกี  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื"อสรา้งแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีสาํหรบันิสติปรญิญาตร ีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์




กลุ่มตวัอย่างที"ใช้ในการวจิยัครั งนี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มตวัอย่างที"ใช้ในการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผู้วิจยัสร้างขึน โดยใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จาํนวน 30 คน เป็นนิสติชาย 15 คน นิสติหญงิ 15 คน และกลุ่มตวัอย่างที"ใชใ้นการสรา้งเกณฑป์กตเิป็นนิสติที"
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ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 01175127 ฮอกกี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 
180 คน เป็นนิสติชาย 113 คน นิสติหญงิ 67 คน 
 
ขั นตอนการดาํเนินการวิจยั 
ในการวจิยัครั งนีผู้วจิยัได้สร้างแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีและเกณฑ์ปกติ สําหรบันิสติปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยมลีาํดบัขั นตอนดงัต่อไปนี 
1. ศกึษาเนือหารายละเอียดเกี"ยวกบักีฬาฮอกกี จากตํารา คู่มือ เอกสาร วทิยานิพนธ์และงานวจิยัที"
เกี"ยวขอ้ง รวมทั งการสอบถามจากครผููส้อน ผูเ้ชี"ยวชาญและผูม้ปีระสบการณ์ในกฬีาฮอกกีเพื"อนํามาเป็นแนวทาง
ในการสรา้งแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี 
2. เลอืกทกัษะกฬีาฮอกกีที"ตรงกบัจุดมุ่งหมาย เนือหาวชิา 01175127 ฮอกกี ซึ"งกําหนดไวใ้นหลกัสตูร
สาํหรบันิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
3. นําทักษะกีฬาฮอกกีที"คัดเลือกแล้ว  ไปปรึกษาคณะกรรมการที"ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื"อสร้าง
แบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี สาํหรบันิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
4. นําแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีไปหาคุณภาพเครื"องมอืโดยการหาความเที"ยงตรงเชงิเนือหา (IOC) 
จากผู้เชี"ยวชาญ 7 ท่าน การหาค่าความเชื"อถือได้ (test-retest method) จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ที"ได้จาก
วธิกีารสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) และการหาความเป็นปรนยั จากผูป้ระเมนิ 2 ท่าน  
5. นําแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผูว้จิยัสรา้งขึนที"ผ่านการหาคุณภาพเครื"องมอืเรยีบรอ้ยแลว้ ไปใช้
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง เพื"อสรา้งเกณฑป์กต ิสาํหรบันิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
1. หาค่าเฉลี"ย () และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที"ได้จากการทดสอบทกัษะกีฬา
ฮอกกีแต่ละรายการ สาํหรบันิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. หาค่าความเที"ยงตรงเชงิเนือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี (IOC)  ดว้ยวธิี
ของ Rovinelli และ Hambleton (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 65) โดยการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  ของแบบทดสอบแต่ละรายการ 
3. หาค่าความเชื"อถอืได ้(Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีแต่ละรายการโดยวธิกีารทดสอบ
ซํา (Test – Retest Methods) เว้นระยะเวลาของการทดสอบห่างกนั 1 สปัดาห์แล้วคํานวณหาค่าสมัประสทิธิ Z
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
4. หาค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีแต่ละรายการจากคะแนนที"ผู้
ประเมนิจํานวน 2 ท่าน ให้คะแนนผูเ้ขา้รบัการทดสอบ แล้วคํานวณหาค่าสมัประสทิธิ Zสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
5. สรา้งเกณฑป์กต ิ(Norms) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีแต่ละรายการ สาํหรบันิสติที"ลงทะเบยีน
เรยีนวชิา 01175127 ฮอกกี โดยใชเ้กณฑ ์5 เกณฑ ์คอื ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า 
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ผลการวิจยั   
 I. แบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผูว้จิยัสรา้งขึนมคีุณภาพของเครื"องมอื ดงัต่อไปนี 
  1.1. ค่าความเที"ยงตรงเชงิเนือหา (IOC) มคี่าเท่ากบั 0.85 – 1.00  
  1.2. ค่าความเชื"อถอืได ้และค่าความเป็นปรนยั 
 
ตารางที" 1 ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องแบบทดสอบแต่ละรายการ 
 
รายการ ความเชื2อถือได ้ ความเป็นปรนัย 
 นิสิตชาย นิสิตหญิง นิสิตชาย นิสิตหญิง 
1.การเลียงลกูฮอกกี 0.92 0.95 0.92 0.95 
2.การสง่รบัลกูฮอกกี 0.90 0.92 0.90 0.92 
3.การสง่ลกูฮอกกีดว้ยการผลกั 0.93 0.93 0.93 0.93 
4.การสง่ลกูฮอกกีดว้ยการต ี 0.90 0.91 0.90 0.91 
  
จากตารางที" 1 แสดงให้เหน็ว่าค่าสมัประสทิธิ Zสหสมัพนัธ์ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีทั ง 4 รายการ มคี่า
ความเชื"อถอืไดแ้ละความเป็นปรนยัดงัต่อไปนี 
 1.  ค่าความเชื"อถอืไดข้องรายการทดสอบ การเลียงลูกฮอกกี การส่งรบัลูกฮอกกี การส่งลูกฮอกกีดว้ย
การผลกั การส่งลูกออกกีดว้ยการต ีนิสติชายมคี่าเท่ากบั 0.92, 0.90, 0.93, 0.90 แบบทดสอบทั ง 4 รายการอยู่
ในเกณฑด์มีาก นิสติหญงิมคี่าเท่ากบั 0.95, 0.92, 0.93, |.91 แบบทดสอบทั ง 4 รายการอยู่ในเกณฑด์มีาก 
 2.  ค่าความเป็นปรนัยของรายการทดสอบ การเลียงลูกฮอกกี การส่งรบัลูกฮอกกี การส่งลูกฮอกกีดว้ย
การผลกั การส่งลูกออกกีดว้ยการต ีนิสติชายมคี่าเท่ากบั 0.92, 0.90, 0.93, 0.90 แบบทดสอบทั ง 4 รายการอยู่
ในเกณฑด์มีาก นิสติหญงิมคี่าเท่ากบั 0.95, 0.92, 0.93, |.91 แบบทดสอบทั ง 4 รายการอยู่ในเกณฑด์มีาก 
 
 II. เกณฑป์กตขิองแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี นิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 












ดมีาก 31วนิาทลีงไป 17 35 วนิาทลีงไป 18 
ด ี 32-36 วนิาท ี 37 36-40 วนิาท ี 20 
พอใช ้ 37-41 วนิาท ี }6 41-45 วนิาท ี 21 
ค่อนขา้งตํ"า 42-46 วนิาท ี 18 46-50 วนิาท ี 6 
ตํ"า 47 วนิาทขีึนไป 5 51 วนิาทขีึนไป 2 
  
จากตารางที" 2 แสดงใหเ้หน็ว่าเวลาของเกณฑก์ารทดสอบทกัษะการเลียงลกูฮอกกีของนิสติชายมดีงันี 
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 1. เกณฑแ์บบทดสอบทกัษะ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 31 วนิาทลีงไป 
32-36 วนิาท ี37-41 วนิาท ี42-46 วนิาท ีและ ตั งแต่ 47 วนิาทขีึนไป ตามลาํดบั 
 2. จาํนวนนิสติชาย ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 17 37 36 18 และ 5
ตามลาํดบั 
 สาํหรบันิสติหญงิมเีกณฑแ์บบทดสอบทกัษะการเลียงลกูฮอกกี ดงันี 
 1. เกณฑแ์บบทดสอบทกัษะ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 35 วนิาทลีงไป 
36-40 วนิาท ี41-45 วนิาท ี46-50 วนิาท ีและ ตั งแต่ 51 วนิาท ีขึนไป ตามลาํดบั 
 2. จาํนวนนิสติหญงิ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 18 20 21 6 และ 2 
ตามลาํดบั 
 












ดมีาก 21 คะแนนขึนไป 2 12 คะแนนขึนไป 9 
ด ี 17-20 คะแนน 15 10-11 คะแนน 18 
พอใช ้ 13-16 คะแนน 39 8-9 คะแนน 17 
ค่อนขา้งตํ"า 9-12 คะแนน 49 6-7 คะแนน 7 
ตํ"า ตั งแต่ 8 คะแนนลงมา 8 ตั งแต่ 5 คะแนนลงมา 16 
  
จากตารางที" 3 แสดงใหเ้หน็ว่าเวลาของเกณฑก์ารทดสอบทกัษะการสง่-รบัลกูฮอกกีของนิสติชาย มดีงันี 
 1. เกณฑแ์บบทดสอบทกัษะ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 21 คะแนนขึนไป 
17-20 คะแนน 13-16 คะแนน 9-12 คะแนน และ ตั งแต่ 8 คะแนน ลงมาตามลาํดบั 
 2. จาํนวนนิสติชาย ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 2 15 39 49 และ 8 
ตามลาํดบั 
 สาํหรบันิสติหญงิมเีกณฑแ์บบทดสอบทกัษะการสง่-รบัลกูฮอกกี ดงันี 
 1. เกณฑแ์บบทดสอบทกัษะ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 12 คะแนนขึนไป 
10-11 คะแนน 8-9  คะแนน 6-7 คะแนน และ ตั งแต่ 5 คะแนน ลงมา ตามลาํดบั 
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ดมีาก 12 คะแนนขึนไป  13 12 คะแนนขึนไป  9 
ด ี 10-11 คะแนน 47 10-11 คะแนน 19 
พอใช ้ 8-9 คะแนน 40 8-9 คะแนน 22 
ค่อนขา้งตํ"า 6-7 คะแนน 10 6-7 คะแนน 12 
ตํ"า ตั งแต่ 5 คะแนนลงมา 3 ตั งแต่ 5 คะแนนลงมา 5 
  
จากตารางที" 4 แสดงใหเ้หน็ว่าเวลาของเกณฑก์ารทดสอบทกัษะการสง่ลกูฮอกกีดว้ยการผลกั ของนิสติ
ชาย มดีงันี 
 1. เกณฑแ์บบทดสอบทกัษะ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 12 คะแนนขึนไป 
10-11  คะแนน 8-9 คะแนน 6-7 คะแนน และ ตั งแต่ 5 คะแนน ลงมา ตามลาํดบั 
 2. จาํนวนนิสติชาย ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 13 47 40 10 และ 3
ตามลาํดบั 
 สาํหรบันิสติหญงิมเีกณฑแ์บบทดสอบทกัษะการสง่ลกูฮอกกีดว้ยการผลกั ดงันี 
 1. เกณฑแ์บบทดสอบทกัษะ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 12 คะแนนขึนไป 
10-11 คะแนน 8-9 คะแนน 6-7 คะแนน และ ตั งแต่ 5 คะแนน ลงมา ตามลาํดบั 
 2. จาํนวนนิสติหญงิ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 9 19 22 12 และ 5 
ตามลาํดบั 
 












ดมีาก 17 คะแนนขึนไป 10 18 คะแนนขึนไป  1 
ด ี 15-16 คะแนน 30 16-17 คะแนน 15 
พอใช ้ 13-14คะแนน 42 14-15 คะแนน 23 
ค่อนขา้งตํ"า 11-12 คะแนน 20 12-13 คะแนน 15 
ตํ"า ตั งแต่ 10 คะแนนลงมา 11 ตั งแต่ 11 คะแนนลงมา 13 
 
 จากตารางที" 5 แสดงใหเ้หน็ว่าเวลาของเกณฑก์ารทดสอบทกัษะการสง่ลกูฮอกกีดว้ยการต ีของนิสติ
ชาย มดีงันี 
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 1. เกณฑแ์บบทดสอบทกัษะ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 17 คะแนนขึนไป 
15-16 คะแนน 13-14คะแนน 11-12 คะแนน และ ตั งแต่ 10 คะแนน ลงมาตามลาํดบั 
 2. จาํนวนนิสติชาย ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า คอื 10 30 42 20 และ 11 
ตามลาํดบั 
 สาํหรบันิสติหญงิมเีกณฑแ์บบทดสอบทกัษะการสง่ลกูฮอกกีดว้ยการต ีดงันี 
 1. เกณฑแ์บบทดสอบทกัษะ ที"มรีะดบัทกัษะ ดมีาก ด ีพอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และ ตํ"า คอื18 คะแนนขึนไป 
16-17 คะแนน 14-15 คะแนน 12-13 คะแนน และ ตั งแต่ 11คะแนนลงมา ตามลาํดบั 




 การวจิยัครั งนี ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคเ์พื"อสรา้งแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีและเกณฑป์กตสิาํหรบันิสติ
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จํานวน 4 รายการ คอื การเลียงลูกฮอกกี การส่งรบัลูกฮอกกี การส่งลูกฮอกกี
ด้วยการผลกั และการส่งลูกออกกีด้วยการตี ซึ"งแบบทดสอบนีมีวิธีการดําเนินการสร้างตามขั นตอน มีการ
อภปิรายผลดงันี 
 1. ค่าความเที"ยงตรงเชงิเนือหา (IOC) มคี่าเท่ากบั 0.85 – 1.00 อยู่ในเกณฑ์ดมีาก ซึ"งสอดคล้องกบั
เกณฑม์าตรฐานของ Kirkendall et al. (1987: 71-79)  
 2. ผลการวิเคราะห์ความเชื"อถือได้  (reliability) ของแบบทดสอบทักษะฮอกกีที"ผู้วิจ ัยสร้างขึน 
ประกอบด้วย การเลียงลูกออกกี ของนิสติชายมคี่าเท่ากบั 0.92 อยู่ในระดบัเกณฑ์ดมีาก และนิสติหญิงมีค่า
เท่ากบั 0.95 อยู่ในระดบัเกณฑด์มีาก การส่ง-รบัลูกฮอกกี ของนิสติชายมคี่าเท่ากบั 0.90 อยู่ในระดบัเกณฑ์ดี
มาก และนิสติหญงิมคี่าเท่ากบั 0.92 อยู่ในระดบัเกณฑด์มีาก การส่งบอลดว้ยการผลกั ของนิสติชายมคี่าเท่ากบั 
0.93 อยู่ในระดบัเกณฑด์มีาก และนิสติหญงิมคี่าเท่ากบั 0.93 อยู่ในระดบัเกณฑด์มีาก และ การส่งลูกฮอกกีดว้ย
การต ีของนิสติชายมคี่าเท่ากบั 0.90 อยู่ในระดบัเกณฑด์มีาก และนิสติหญงิมคี่าเท่ากบั 0.91 อยู่ในระดบัเกณฑ์
ดมีาก ซึ"งค่าดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าแบบทดสอบมคี่าความเชื"อถอืไดอ้ยู่ในระดบัดมีากทุกรายการ ซึ"งสอดคลอ้ง
กบั Kirkendall et al. (1987: 71-79) และลว้น  สายยศ และ องัคณา สายยศ (2539: 101) ได้กล่าวถงึค่าความ
เชื"อถอืไดว้่า เป็นเครื"องมอืแสดงอย่างหนึ"ง นําไปวดัแลว้วดัอกีไดเ้ท่าเดมิ แสดงว่าแบบทดสอบนั นมคีวามเชื"อมั "น
สงู  
 3. ผลการวเิคราะหค์วามเป็นปรนยั (objectivity) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาออกกีที"ผูว้จิยัสรา้งขึนทั ง 4 
รายการ คอื การเลียงลกูฮอกกี การส่ง-รบัลูกฮอกกี การส่งบอลโดยการผลกั และการสง่บอลโดยการตโีดยนําไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน เป็นนิสติชาย 15 คน และนิสติหญิง 15 คน โดยใหผู้้ประเมนิ 2 คน ค่า
ความเป็นปรนัยของนิสติชายมคี่าเท่ากบั 0.92, 0.90, 0.93 และ 0.90 อยู่ในเกณฑ์ดมีาก นิสติหญงิมคี่าเท่ากบั 
0.95, 0.92, 0.93 และ 0.91 อยู่ในเกณฑด์มีาก ซึ"งค่าดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าแบบทดสอบมคี่าความเป็นปรนยัได้
อยู่ในระดบัดมีาก ซึ"งสอดคลอ้งกบั Kirkendall et al. (1987: 71-79) ที"กล่าวไวว้่า เมื"อค่าอยู่ระหว่าง .90-1.00 อยู่
ในเกณฑด์มีาก 
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 4. การหาเกณฑป์กต ิ(norms) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผูว้จิยัสรา้งขึนทั ง 4 รายการ คอื การ
เลียงลกูฮอกกี การสง่-รบัลกูฮอกกี การสง่บอลโดยการผลกั และการสง่บอลโดยการตโีดยใชค้ะแนนดบิของแต่ละ
รายการ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื ดมีาก ด ีพอใช้ ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า โดยใช้หลกัการตดัเกรดที"ใช้โค้งปกติ 
(Curve Grading) ซึ"ง รววีรรณ ชนิะตระกูล (2542: 124) ไดก้ล่าวว่า จะใชม้าตราวดั (Scale) กี"ระดบัผูว้จิยัต้อง
ตดัสนิใจว่าจะใชม้าตราวดั (Scale) เท่าใด เช่น ใชม้าตราวดั 5 ระดบั คอื ดมีาก ด ีปานกลาง ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า 
ระดบัดมีากให้นําหนักเท่ากบั 5 ดใีห้นําหนักเท่ากบั 4 ปานกลางให้นําหนักเท่ากบั 3 ค่อนข้างตํ"าให้นําหนัก
เท่ากบั 2 ตํ"าให้นําหนักเท่ากบั 1 นอกจากนี นิภาพร มุสิธรรม (2548: 31) ได้สรุปไว้ว่า การวดัผลที"มีการ
เปรยีบเทยีบนั นทาํใหเ้ราทราบว่าผูเ้รยีนแต่ละคนอยู่ในเกณฑใ์ด ผูส้อนสามารถนําผลจากการทดสอบของผูเ้รยีน 
ไปใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละกลุ่ม 
 กล่าวโดยภาพรวมแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผูว้จิยัสรา้งขึน เป็นแบบทดสอบที"สามารถนําไปใชก้บั
นิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดเ้พราะเป็นแบบทดสอบที"ผ่านขั นตอนการสร้างตามหลกัวชิาการ มกีารหา
คุณภาพของแบบทดสอบ โดยผูเ้ชี"ยวชาญ 7 คน ความเชื"อถอืไดโ้ดยการทดสอบซํา (test-retest) ระยะห่างกนั 1 
สปัดาห์ ความเป็นปรนัยโดยให้ผู้ประเมิน 2 คน และมกีารหาเกณฑ์ปกติแบ่งตามระดบัทกัษะของผู้เรยีน ซึ"ง
สามารถบ่งชีไดว้่าผูเ้รยีนมรีะดบัทกัษะใด ดงัที" ผาณิต บลิมาศ (2530: 36) กล่าวว่า สิ"งที"มคีวามจําเป็นในการ
เรยีนการสอนพลศกึษา คอื การวดัการประเมนิผล การวดัการประเมนิผลที"ดนีั นจําเป็นต้องอาศยัเครื"องมอืที"มี
ลกัษณะต่อไปนี คอื มคีวามเที"ยงตรง ความเชื"อมั "น ความเป็นปรนยั และมเีกณฑป์กตซิึ"งสอดคลอ้งกบั วชัระชยั 





 1. ค่าความเที"ยงตรงเชงิเนือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผู้วจิยัสรา้งขึน 
จากการพจิารณาและใหค้ะแนนของผูเ้ชี"ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน นํามาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (IOC) มคี่าเท่ากบั 0.85 – 1.00 ซึ"งอยู่ในเกณฑด์มีาก 
 2. ค่าความเชื"อถอืได ้(Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผูว้จิยัสรา้งขึน มคี่าดงันี 
  2.1. ค่าความเชื"อถอืไดข้องแบบทดสอบทกัษะการเลียงลกูฮอกกี นกัเรยีนชายมคี่าเท่ากบั 0.2 
อยู่ในเกณฑด์มีาก นกัเรยีนหญงิมคี่าเท่ากบั 0.95 อยู่ในเกณฑด์มีาก 
  2.2. ค่าความเชื"อถือได้ของแบบทดสอบทกัษะการส่ง-รบัลูกฮอกกี นักเรยีนชายมคี่าเท่ากบั 
|.90 อยู่ในเกณฑด์มีาก นกัเรยีนหญงิมคี่าเท่ากบั 0.92 อยู่ในเกณฑด์มีาก 
  2.3. ค่าความเชื"อถอืไดข้องแบบทดสอบทกัษะการส่งลูกฮอกกีดว้ยการผลกันักเรยีนชายมคี่า
เท่ากบั 0.93 อยู่ในเกณฑด์มีาก นกัเรยีนหญงิมคี่าเท่ากบั 0.93 อยู่ในเกณฑด์มีาก 
  2.4. ค่าความเชื"อถือได้ของแบบทดสอบทกัษะการส่งลูกฮอกกีด้วยการตี นักเรยีนชายมคี่า
เท่ากบั 0.90 อยู่ในเกณฑด์มีาก นกัเรยีนหญงิมคี่าเท่ากบั 0.91 อยู่ในเกณฑด์มีาก 
 3. ค่าความเป็นปรนยั (objectivity) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผูว้จิยัสรา้งขึน มคี่าดงันี 
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  3.1. ค่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบทกัษะการเลียงลูกฮอกกี นักเรยีนชายมีค่าเท่ากบั 
0.92 อยู่ในเกณฑด์มีาก นกัเรยีนหญงิมคี่าเท่ากบั 0.95 อยู่ในเกณฑด์มีาก 
  3.2. ค่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบทกัษะการส่ง-รบัลูกฮอกกี นักเรยีนชายมคี่าเท่ากบั 
0.90 อยู่ในเกณฑด์มีาก นกัเรยีนหญงิมคี่าเท่ากบั 0.92 อยู่ในเกณฑด์มีาก 
  3.3. ค่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบทกัษะการส่งลูกฮอกกีดว้ยการผลกันักเรยีนชายมคี่า
เท่ากบั 0.93 อยู่ในเกณฑด์มีาก นกัเรยีนหญงิมคี่าเท่ากบั 0.93 อยู่ในเกณฑด์มีาก 
  3.4. ค่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบทกัษะการส่งลูกฮอกกีด้วยการตี นักเรยีนชายมคี่า
เท่ากบั 0.90 อยู่ในเกณฑด์มีาก นกัเรยีนหญงิมคี่าเท่ากบั 0.91 อยู่ในเกณฑด์มีาก 
 4. เกณฑ์ปกติ (norms) ของแบบทดสอบทกัษะกีฬาฮอกกี ผู้วิจยัได้แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี 
พอใช ้ค่อนขา้งตํ"า และตํ"า 
 สรุปไดว้่า แบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกีที"ผูว้จิยัสรา้งขึนมคีวามเชื"อถอืได ้มคีวามเป็นปรนัยอยู่ในระดบั
ดมีาก ความชดัเจนของคําสั "ง วธิกีารทดสอบ เกณฑก์ารใหค้ะแนน และผลคะแนนที"ไดจ้ากการทดสอบสามารถ
ตรวจสอบคะแนนไดอ้ย่างแน่นอน ไม่ว่าใครจะเป็นผูใ้หก้ารทดสอบคะแนนที"ไดจ้ากการทดสอบไม่แตกต่างกนั
ทางสถติแิละไม่ว่าจะทาํการทดสอบกี"ครั งผลที"ไดก้ไ็ม่แตกต่างกนัทางสถติ ิแบบทดสอบมคีวามเป็นปรนยัสงู 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั   
 1. เนื"องจากแบบทดสอบทกัษะการเลียงลูกฮอกกี ต้องใชร้ะยะเวลาในการทดสอบค่อนขา้งมากต่อนิสติ 
1 คน ดงันั นผูใ้หก้ารทดสอบอาจปรบัลดระยะทางในช่วงการเลียงลกู เพื"อจะไดใ้ชเ้วลาทดสอบน้อยลง 
 2. แบบทดสอบทกัษะการส่ง-รบัลกูฮอกกี ผูใ้หก้ารทดสอบควรตรวจสอบสถานที" ที"ใชใ้นการทดสอบ ให้
เป็นพืนเรยีบเสมอกนัไม่ขรุขระ เพื"อไม่ใหผ้ลการทดสอบคลาดเคลื"อน 
 3. แบบทดสอบการส่งลูกฮอกกีด้วยการผลกั ผูใ้ห้การทดสอบควรเน้นยําในเรื"องทกัษะเพื"อเพิ"มความ
แม่นยาํในการผลกับอลใหเ้ขา้ประตู และการสง่แรงที"ถูกตอ้งเพื"อใหนํ้าหนกัของบอลพอดกีบัระยะทาง 
 4. แบบทดสอบการส่งลูกฮอกกีด้วยการตี ผู้ให้การทดสอบต้องหาตําแหน่งในการยืนให้เหมาะสม 
เพื"อที"จะไดม้องเหน็เหตุการณ์อย่างทั "วถงึ และมคีวามแม่นยาํในการใหค้ะแนน 
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